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de  Dieu,  ils  veillent  à  s’imposer  certaines  règles  que  la  société,  par  le  biais  du  droit
public français, peut ne pas toujours comprendre. Pour cette raison, les choix d’une vie
solitaire dans le célibat ou encore de rester volontairement pauvre, peuvent paraître
incompréhensibles  pour  des  personnes  qui  ne  se  sentent  pas  concernées  par  ce  lien
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religieuse,   le  droit  se  doit  également  de  respecter  sa   forme   laïque  et  doit  donc  se
montrer   impartial  en  ce  qui  concerne   les  questions  religieuses.  En  quelques  pages
Cédric Burgun parvient à résumer les différents moments de la relation unissant l’État
à la religion. D’une certaine forme de tolérance religieuse, devenant de l’indifférence
pour  aboutir  finalement  à  de   la  reconnaissance  grâce  à   l’édit  de  313  de   l’empereur
Constantin, les relations de la religion avec l’État se sont détériorées à la Révolution.
Dans  le  même  temps,  le  clergé  régulier  est  supprimé,  ce  qui  altère  la  vie  consacrée.
Enfin la loi de 1905 sépare définitivement les Églises et l’État, mais cela ne signifie pas
que les deux notions sont indissociables, puisque le droit français est amené à légiférer
sur   de   nombreuses   questions   religieuses,   notamment   en   ce   qui   concerne   la   vie
consacrée.
3 Ces dernières ont évolué avec leur époque, au point d’aboutir à de nouvelles formes de
vie  consacrée  témoignant  de  modifications  dans   la  vie  organique  des   individus.  Les











faits   juridiques  se  définissent  comme  « des  actes  de  la  vie  sociale  aux  conséquences
juridiques » (p. 66). Dans cette optique les actes juridiques permettent de produire des
effets de droit, sans lesquels ils ne peuvent exister. Il s’agit donc d’un engagement au
même   titre  que   la  vie  consacrée  en  droit  canonique.  Le  problème  vient  du   terme
« religieux » qui a perdu son sens strict prévu par le Code de droit canonique de 1917
pour  une  notion  plus  générique   introduite  par   le  Code  actuel  de  1983.  De  même,   la
question de la laïcité de l’État et des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 intervient
régulièrement  dans   le  débat.  Il  est  en  particulier  question  de   la  capacité  de   l’État  à
interférer  dans   la   vie   religieuse  par   le  biais  de   la  notion  de   liberté   individuelle,
notamment lorsqu’on opte pour un mode de vie à part au nom de la religion.
5 L’État  se  doit  d’être  en  mesure  de  permettre  à  chacun  de  vivre  en  accord  avec  sa
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